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PWM 信号の出力を制御器アルゴリズムの一つとして実装し、DSP 単体でディジタル PWM 信号
を出力することが可能である。 
 電圧・電流フィードバックを用いた制御器にディジタル制御器特有の一定の遅れ時間を考慮し
た場合としない場合の制御器で実験を行った。演算時間を削減し、サンプリング周波数を大きく
することにより、広帯域化を実現できることを示している。結果としてオーディオ用アンプとし
て必要な可聴帯域を満たす広帯域な電力増幅器を実現している。 
 
